



































































































































































































































1 収入の増加（支出の増加も）.  
予測されていなかった結果：
1. 収入の大きな世帯差→ 環境的正義にもとる
2. [灌漑用水の管理が困難に] + [水牛のための牧草地
の減少] → 水田稲作へのダメージ（耕運機の導入）
↔ 在地リスク回避 とエコ・コモンズの低下






































２ エコ コモンズ 在地リスク回避の低下． ・ 、
３．予想外の出来事：
ソロモン諸島：村への転入者 → 村の結束力の低下
有用植物の枯渇 → 新たなコモンズの出現
中国海南島：借金の増加 → 若者の都市への転出
Ⅲ開発による影響：緩やかに開発が進むコミュニティ（両国のコミュニティＢ）
１．予想外の出来事
ソロモン諸島：焼畑跡地での小規模植林（1/20の土地で十分な収入）
中国海南島：有用植物の移植 → その販売
まとめ（つづき）
１．開発計画の立案・実施主体の地域の理解不足
２．予期できない出来事への対応 ⇒ 順応的管理
３ 地域住民の伝統的知識と科学知の活用．
４．住民にとって、土地などの基本資産の重要性
５．政府の過度な家父長的な判断・行為の逆効果
６．生物多様性や環境の持続性にかんする環境教育
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